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Información financiera ! CRISOL DE VALORES
Antis de entrer en meterle, vemos o aderar un punto que nos ht sido
repetidamente ccnsuitedo estos dies, referente ai canje de la Deuda del Esta¬
do Español, en sus diversas denominaciones o emisiones.
Recientemente y a continuación de la suscripción de TESORO efeclueda
pocos días ha, ha salido una disposición Ministerio!, invitando a ios actuales
tenedores de entlsfues Deudas del Tesoro, en forma de Bonos de Tesorería,
Invitando el canje de Ies mismas 1: or otras de la última emisión, sea cue! fue¬
ra el tipo de interés que anteriormente se les había asignado.
Hey una confusión por parte de muchos poseedores de Deuda Pública
Bspi ñola, que creen que en la disposición se comprende toda la Deuda.
La disposición aludida no comprende ni la Deuda Perpetua Interior, ni la
Exterior, ni los Amortlzables, que con los que comporen, lo que se denomi¬
nan Deudas consoiidedes, sino única y exclusivamente ¡os TESORO que es
deuda a corto plezo, y que, lógicamente, a su vencimiento debiera haber sido
retirada, por reembolso de su importe en efectivo, o bien canjeada por otros
títulos a p'azo relativamente corto, cual es el caso actual, o de lo contrario
consolidada a mayor término y amortización.
Creímos que con esta explicación quedarán aclaradas dudas que originó
la repetida disposición a nuestios consultantes.
El vulgo habla de reducción de las Deudas, y quizás acierte en sus habla¬
durías, pero si caso es que tai suposición, en el afán de defender sus intere¬
ses, lleva a las gentes a hacer cambios de valores, siempre nos referimos a
Deudas dti Estado, que desorientan al Mercado. Hice días digimos que la
tendereta era situarse los Amortlzables al 5 por ciento a la par, y a ello, po¬
demos decir que no se va. porque ya casi se ha obtenido, véase sino ei cam¬
bio obtenido ayer, mientras que el 5 por ciento libre retrocede, y ello no nos
parece tan lógico; los restantes mejoran todos aun que con tonalidades dis¬
tintas; veamos los cambios operados ayer:
Inferior a 90'— por ciento, igual al último registrado; Exterior a 104*75
por ciento con mi jora de un cuartillo; Amort'zable 5 por ciento 1927 libre de
Impuistos a 109'— por ciento, igual al cambio precedente, quedando ofreci¬
do; el 5 por cíenlo con impuestos a 10815 por ciento contra 106'— por cien¬
to, en este cambio no hay lógica, puesto que sin el sin impuestos señala el
cambio de 109'— por ciento con papel, no se comprende que el con impues¬
tos quede, por ei contrario, con dinero a 108'15 por ciento; ei dé! 3 por ciento
se coloca a 98'— por ciento con mejoró de un duro.
Señalamos días pasados el cambio de disposición de la Deuda Municipal
de Barcelona. Ayer se apuntó una importante venteja al pa.<*ar ei 6 por ciento
del cambio de 55'— por ciento a 60'— por ciento, quedando solicitados a ese
cambio. Es muy signiflcatlvo este cambio de postura que, ai parecer, debe ser
CO ifiimsción de io que hemos apuntado en anteriores crónicas.
Las Obligaciones ferroviarias no acaban de decidirse a dar ¡a sacudida,
que tamb'én v*ndrá oportunamente.
Resto de valores industrla'es con regular animación y a cambios gene¬
ralmente mejores que ios anteriores.
En acciones hubo ayei un ligero retroceso en algún caso y avances rela¬
tivamente peque ños en otras, y que llevamos muchos días trepando y todo
tiene un límite, hey que hacer algún respiro de vez en cuando, siquiera sea
para tomar alientos para nuevos ascensos; pero, hay que respirar.
Las «Hulierc» siñaian el cambio mínimo de 147'— por ciento, con un rc-
t roceso de 4 enteros; «Asland» a 151'— por ciento con pérdida, también, de
un entero; «Aguas de Barcelona» a 205'— por ciento con merma de un entero;
^Cros» al mismo cambio que en la anterior sesión, habiéndose iniciado las
operaciones a 260'— por ciento y quedando al cierre a 257'— por ciento.
Le emisión de Obligaciones «Hullera» al 5 por ciento cuya emisión ha te¬
nido lugar el 5 corriente como habrá podido apreciar ei lector ha quedado
cub'crta inmediatamente de haber sido anunciada.
Se rumorea de alguna emisión en puertas, sin concretar, de momento,
esperamos ver si llega a concreción y conocer más detalles para poner a
nu estros lectores al corriente de lo que sea.
F. L.
6 Octubre 1939. Año de la Victoria.
Las botas ct¡ticas, al poner de telieve ¡a autenticidad de ios valores
consagian ¡as escuelas geneiadoias.
Los vaivenes humanos, continuos cual mar de insondables abismos
egoistas que luge y se encabiita al compás de vientos y circunstancias
piopicias sijven pata evidenciat la petenne actualidad y primacía de cuau'
tos ptincipios, intérpretes de un ideal noble y una voluntad fitme, han sido
notma de actuaciones y desvelos.
Siglos de decadencia, años de incomptensión, horas ctaciales de ne¬
gación y odio, no han hecho mella al lema de PIEDAD y LETPAS, que en
la última década del siglo XVI fué norma de apostolado pata un español
de calidad como la edad aurífera de la patria que le vió nacer.
La insensibilidad moral de la costumbre, no permitía apreciat el ina¬
pteciablé don de la existencia de las Escuelas Pías en nuestra Ciudad; fué
preciso el paso de la horda y el imperio de la negación, para que, emer¬
gente, con imperativa altivez, nos apareciese hoy, encumbrado por la per¬
secución, el lema de la Escuela Pía, como faro de salvación y de recons¬
trucción patria. Bruñida y acrisolada en la forja del dolor, la Escuela Pía
se dispone a continuât la misión que le impone el legado de su fundador.
José de Calasanz, con la clara visión de lo que es el mundo cuyas lec¬
ciones había apurado en toda su hiél, señalaba en el lema de la Escuela
Pía las dos hercúleas columnas que deben ser sostén de toda civilización
de toda obra, de todo estado, de toda Patria que quiera realizar obra verda¬
deramente positiva de bienestar y grandeza sociales.
España, grande cuando católica y pobre y miserable cuando con sui¬
cida orgullo fué olvidándose de si, al compás que se volvía de espaldas a
lo que eta la médula de su historia: el Catolicismo.
Cruento sacrificio, el exigido durante tres años para huir del caótico
estado de envilecimiento e irrterna descomposición en que se encontraba
España, como consecuencia ce tal proceder. Vanos resultarían nuestros
esfuerzos pata una lección adquirida a tan elevado coste, si volviendo loa
ojos al t splendor oso pasado, no forjásemos nuestras juventudes en el yun¬
que de la piedad y en la forja de las letras.
Los siglos de imperio que nos esforzamos en revivir, estaban cimenta¬
dos en una unidad religiosa profundamente sentida y una consciència exac
ta de la valía de nuestra raza, que solo el estudio de la religión junto con
el de las ciencias y las artes, pueden otorgar. 1
PIEDAD y LETPAS; raíles sobre los cuales debe deslizarse el convoy
de nuestra marcha hacia el resurgir; puntos de apoyo indispensables pata
a vanzar firmemente por entre los escollos y vericuetos que el enemigo in¬
dudablemente nos opondrá Elementos básicos para toda personalidad.
Piedady Letras; Religión y Ciencia: catecisrno síntesis de nuestros
deberes para con Dios y España, para que la Patria resurja.
La Escuela Pia, debe continuar su misión, misión esenciaimenté pa¬
triota, y anatema sea el que no aporte su colaboración — medida de gratitud
— al esfuerzo realizado en generaciones de ciudadanos.
C. MAS
Este numero ha sido sometido a la previa censura
El simbolismo ingenuo de un auto sacramental del siglo XVv
El fino donaire de un entremés cervantino.
Presentados por el
TEATRO ESPAÑOL UNIVERSITARIO
de Barcelona el día 12 de octubre, FIESTA DE
LA HISPANIDAD, en el
Teatro del Fomento Mataronés
La pignoración de las Deudas del Estado
y del Tesoro en el Banco de España
Las Deudas satisfarán el 4 por ciento, y los Tesoros
el 3 por ciento
Madrid, 7.—Ei «Boletín Oficial del
Estado» publica hoy, sábado, la si¬
guiente orden de fecha 6 de cctubre
de 1939, fijando ios Interes de pigno •
ración de las Deudas del Estado y
del Tesoro en ei Banco de España'.
Dice así:
«Excelentísimo señor: De confor
h^idad con lo propuesto por el Con
atiero general del Banco de España,
en fecha de hoy, este Ministerio se ha
servido disponer que, a partir del día
10 del presente mes, el tipo de pigno¬
ración de las Deudas del Estado en
ei citado establecimiento sea el cuatro
por ciento anuai. Queda asimismo
aprobado el tipo de intereses de tres
por ciento anual para la pignoración




trasar su reloj y
volver a la hora
de Invierno.
Lo que comuaico a V. E. para su
conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de octubre de 1939. Año
de la Victoria.—El ministro de Ha¬
cienda, Larrez.—Señor gobernador
del Banco de España.»
El Sindicato Vertical es
una corporación de derecho
público, que se constituye
por la integración en un or¬
ganismo unitario, de todos
los elementos que consagran
sus actividades al cumpli¬
miento delproceso económi¬
co, dentro de un determina¬
do servicio o rama de la pro¬
ducción, ordenado jerárqui¬
camente, bajo la dirección
del Estado. (Fuero del Tra¬




de la Escuela Pía
Vuestro Colegio de Santa Ana, el
Colegio de los dulces recuerdos de
vuestra infancia y juventud, fué sa¬
queado, desmantelado, ennegrecido y
en parte destruido por lo revolución
Huarxisto; y vuestra Iglesia, la Iglesia
de Sonta Ana ha sido saqueada y pro
fañado por monos socríiegas. La obra
paciente, abnegado y altruista, reali¬
zada con amor durante dos siglos por
los verdaderos depositarios del espí¬
ritu calasancio, ha sido destruida en
dos años y medio por el odio satáni¬
co ae ios sin Dios y sin Patrie, per¬
diéndose con ello incolcuiabies valo¬
res morales, religiosos, científicos y
materiales.
La Escuela Pía, apenada por la
ingratitud y el odio deolgunos incons
cientes, deseosa de levantar io des
traído y ansiosa de restaurar todos
estos valores, ha realizado un esfuer¬
zo grande para que el Colegio y la
Iglesia volvieran a su antiguo espien
dor. Necesita para ello la cooperación
de todos los bucnon mataroneses, de
todos los admiradores de la obra Ca-
lasancia, y en particular de todos sus
antiguos alumnos.
Tenemos en perspectiva unos fes¬
tejos organizados por a'gunoa entu
siestas y beneméritos discípulos con
el fin de recaudar fondos para llevar
adelante y completar la megna obra
de la reconstrucción.
Contr.buid lodos, s»gún .'vuestras
posibilidades, al éxito de los mismos,
aportando vuestra cooperación mate¬
rial y pecuniaria.
La educación de ia infancia y de la
juventud así lo recinitia; la formación
de i«s futuras generaciones así lo re¬
quiere; y la España grande, ideal su¬
premo de todos, así lo exige.
Todos « cumplir con el deber por
Dios, por España y por la cultura de
Mataró.
LUÍS FEÍXAS, Sch. P.
Rectot




domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio de las 8 de
lo mañana a las 10 de la noche, la
farmacia Cooperafivn Humanidad.
Desde las 10 de la noche a los 6 de
la madrugado estará abierta la farma
cia de 'a «Alianza Mataronense»
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno,
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, so extenso surtido de lanas
para labores, agújai, ganchillos, bo¬
tones, etc.
ACTIVIDADES DE O. J.-Anun
ciamos a todos los camaradoa y al
público en general, que el próximo
martes, día 10 de los corrientes, ten¬
drá lugar en el Teatro Cinema Clavé
la presentación del cua-^ro escénico
de nuestra O. J. con la extraordina¬
ria representación del drama de don
Francisco Campoanor, «¡Flor de un
día!>;
Hemos presenciado algunos ensa
yos y tenemos ia plena seguridad de
que esta primera presenteclón alean-
Academia Cultural Femenina de Mataró
La Drección de dicha Acidemia se comp'ace en Invitara Ifs Autoridades,
Jerarquías de F.E.T. y de las J O.N.S., Corporaciones, entidades y el público
en general paro que concurran a la inauguración de la miama que tendrá lu¬
gar ei próximo domingo, día 8, a las 12, en el salón de actos de la expresada
Instiiución, en la Plaza de Cuba, núm. 10, de esta Ciudad.
Mataró, 7 de octubre de 1939. Año de la Victoria.—Z.a DItección.
r
zará un magnifico éxito, ya que to
marán parte también diversos ele¬
mentos destacados de la Organiza
ción que contribuirán a que este fes
i|vai deje un gratísimo recuerdo al
público de Mataró.
-ASUNTOS OFICIALES reinclo
nados con los centros y organismos




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
—«ROSALÍE>,—¿Un film revista?
¿Unr< comedio sentimental? — En
cuanto a NBLSON EDDY, valo^^a su
juventud y su prestancia con loa cá
lidos acentos, las dulces inflexiones
acariciadoras y ia escut ia maestra de
su canto. Es aquí un joven estudian¬
te, ov^nturcro y sentimental, que se
enamoro, sin saberlo, de una prince¬
sa reinante. Una princesa que no
quiere ser princesa y quiere solo re!
nar en un reino muy chiqu to. En al
corazón de un hombre; sin protoco¬
los y con la dulce alegría de su ju¬
ventud y de su esp'ranz <.
Pareja de grandes estrellas que lle¬
narían por pí solos la pantalla... si
no tuvieran a su ledo a grandes ar¬
tistas como Bdna Msy Oliver, Frank
Morgan, la e.scultural Illona Massey,
centante húngara recientemente des¬
cubierta y a quien espera un fsp'en
dente porvevir; R«y Boiger, en sus
danzas ecobáticas, y finalmente
a las quinientas danzarinas de los
coros de Albertina Rasch.
Poco más creemos que se pueda
decir pare comprender la grandiosi¬
dad de este film único en su género
y cuyo ESTRENO es esperado pró
ximamente en esta población.
CONCIERTO. — Mañana, domin •
go, a las once y media de la mañana,
dará un concierto en las Escuelas,
Pías, ia Banda Mnnicipai, dirigida
por el maestro Domingo Rovira, in
íerpretando el siguiente progtama:
«La canción del Marinero», glosa
de aires populares, Juncá; «El Baile
de Luis Alonso», intermedio, Gimé¬
nez; «Carmen», mosaico sinfónico,
Bizci; «La damnación del Faust»,
marcha, Berlioz.
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS
A BENEFICIO DE LAS ENCUBLAS
PÍAS DE SANTA ANA. — Hoy sába¬
do. día 7, a las 9 30 noche: En Sala
Cabfiñea, Solemnidad Lírico Teatral.
Representación de lo magnífica co¬
media «Madre Alegría», interpretada
por la Compañía Teatral «Sala Ceba
ñes», al servicio de ia Delegación Lo¬
cal de Prensa y Propaganda de F.E.T.
y de las J. O. N. S. Selecta Velada
Musical con ia actuación de los artis
tas compatricios Andrés March (barí¬
tono) que cantará «La Canción del
Olvido», «La Dogaresa», «La del
Manojo de Rosas»; Angelina Durán
(tiple) que cantará «Merina», «Car¬
men», «Alda>; José Carbonell (barí¬
tono) qu« cantará «Rigoietto», «Ham-
let», «B1 Barbero de Sevilla», acom¬
pañados al piano por el profesor En¬
rique Torra.
Domingo, día 8. Mañana, a las 10:
Iglesia de Santa Ana, Misa Solemne,
con p ática, en sufragio de las almas
de los alumnos caídos por Dios y
por España.
A las 11'30. Patio de! Colegio de
Santo Ana, Concierto por la Banda
Municipal y Selecta Audición de Sor¬
dinas por la Cobia «Refilaires de la
Marrsme». Exhibición de una sarda
na d« concurso, con ímporíonfe pre
mió.
T<crd«, o las 3: Campo de Deportes
de C. D. Mataró, Baloncesto entre
dos potentes primeros equipos. «Fal¬
cons», actuación de este aplaudido
conjunto acrobático. Sardanas, audi
ción por la Cobia «Refilaires de la
Maresm i», y el sensacional encuen¬
tro de futbol Viejas Glorias Mataro-
nesas Peña Inierrogante.
SALA CABAÑES.—Domingo, 8 de
Octubre, a ias cinco en punto de la
tarde, presentación de la Sección
Coral de la Compañía Sala Cabsñes
al Servicio de Prensa y Propaganda
de la;F.B.T. y de ias J.Ó.N.S. bajo la
dirección del Maestro Enrique Torra.
Sub-Director: Ramón Marti.
Primera parte. Sección Coral.
«Oriamendi»; «Goig Primaveral», Va-
llespi-Torra; «Verge bressant», Cé¬
sar Frank; «El dinguilindon» (popu¬
lar Gallega); «Baile» (popular Astu¬
riana); «Pastoret enamorat», Felipe
Vilaró; «Don Gil de Alcalá» (duo y
coro). Solistas, Rita Ros y Filomena
Coll.
FUeANCISCO LOBERA
Despacho (de 9 a Í2)
San Honorato, núm. 1,1.0-2."
BARCELONA
COI2REDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Domicilio particular (de 7 a 9)
Calle Real, 333j
MATARÓ
A los tenedores de
Obligaciones de la Sociedad Hullera Española 6 °\o
les interesa informarse de un asunto que les afecta.
Quedo a la disposición de mis amigos y cllenfela en general
para informarles.
-B
Segunda parte. Selección de Rq.
manzas a cargo de los solistas de ia
Sección Coral. «Voreta la mar», por
Juan Morera ('eaor); «Li del Soto de
Pai-ral», por José Soler (barítono);
«Maruxe» (Golondrón), por José So-
1er (barítono); «Rlmpianto-Tocellf»,
por Antonio Pascual (tenor); «Tos¬
ca» (Adiós a la Vida), por Antonio
Pascual (tenor); «Luisa Fernanda»
(Duo), por Rita Ros (tiple) y Joaquín
Piqué (barítono); «Pel teu amor», por
Juan Feu (tenor); «Los Gavilanes»,
por Juan Feu (tenor); «La Dogaresa»
(cuenío), por luán Expósito (baríto¬
no); «Los Buscadores de Oro», por
Joaquín Piqué; «La Embajada en pe¬
ligro», por Joaquin Piqué»; «Rigole-
tlo» (Duo), por Anita Graña (tipléji y
Juan Expósito (barítono).
Tercera parte. Fi-agmentos de zar¬
zuela presentados con decorado y
vestuario exprofeso. «El Rey que ra¬
bió» (Parodia del Cofo de Doctores),
Selección de la S. Coral; «Luisa Fer¬
nanda» (sombrillas). Selección de la
S. Coral y Filomena Coll y Joaquín
Piqué (solistas); «La Alegría de la
Huerta», pasacalle (humorístico), Se¬
lección de ia S. Coral; «Molinos de
Viento», (Coro y Cabo Stok), Sec¬
ción Coral y Jaime Cusachs; «Moli¬
nos de Vlen o» (Concertante final,
Anita Graña (tipie), Juen Expósito
(berítono), Juan Morera (tenor cómi¬
co) y coro de hombres; «Lucía de
Lamermour», Anita Grañi (tiple);
«Cara al Sol», Sección Coral; Him¬
no Nacional, Orquesta de cuerda.
Domingo de 12 a l y una hora an¬
tes de la representación se despacha¬
rán localidades en la taquilla dei Tea¬
tro.
ENFERMEDADES DE
ooas ' N4RIZ Y GlRGANTil
Consulta del Dr. Margeos
En Matat6: CalleBarcelona, 41. pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle 'de José Antohlo 'Jantes
Coites), 630, 1.°. 1.^
Todos los días, de 3 a 5
Ciinloa para Enfermedades de la Piel w Sanare - Tratamieato del Dr. Visa
= DR. LUNAS ====================^^
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a t STA. TERESA, 50—MATARÓ






La preferida para estilográfica y uso
general.
MÀTÀRONES:
¿Tienes ya debidamente lle¬
nos los impresos de «Car¬
tilla Racionamiento», «Plato
Unico», «Prestación Perso¬
nal» y «Cédulas Personales»?
Hazlo pronto a fin de faci¬
litar la labor de los agentes
del Municipio.
SUBSIDIO FAMILIAR:
Ni un hogar sin hijos,
Ni unos hijos sin pan-
EMPRESARIO:
Has satisfecho ya el íinpor-^
te de la cuota inicial?
hoja oficial de f.e.t. y de las j.O.N.s. de Mataró Ò
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C, REAL. 417, 1.° — TELÉFONO 171 — MATARÓ




Se recuerda a todos los que hayan solicitado su
ingreso en la C. N. 3., que haciendo honor a su firma, deben
retirar su Carnet Sindical cuanto antes, pasando por su res¬
pectivo Sindicato o por las oficinas (despacho n.® 30), al
objeto también de evitar : a acumulación de cuotas y los per¬
juicios que podría ocasionarles el retraso en poseer el Car¬
net Sindical que acredita pertenecer a los Sindicatos Vertica¬
les.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, 3 de octubre de 1939. Ano de la Victoria. — El
secretario sindical local accidental, / Cuadrada C.
Por el Imperio hacia Dios
Lb8 Organizsdonis juvinilts Féminines ban icordado prorrogar el pla¬
zo para la matricula de las afiliadas que deseen asistir a la escuela que con
carácter gratuito se Inaugurará, D. m., el presente octubre. Por lo tanto, todos
los padres o tutores de las mb mas a quienes Interese, deben pasar por la Dc-
legaclón Local de OO. JJ, Femeninas, sita en el segundo piso del Cine Mo
dcrno, de 6 a 8 de la tarde, todos los días de la semana comprendida del 2 al
7 del presente mes,: día en qne terminará la inscripción.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 2 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — La delegada ¡ocal
deO.J.F.
ORGANIZAaO^ES JUVEhILES DE F.E.T. Y DE LAS J.O N.S
Empezando mañana día,^8 de octubre, en el «Cinema Qcyarre>. las scslo-
ats dominicales infantiles de 3 a 5 de la tarde, se advierte a todos los cama-
ridis sean o no afiliados a O. J. que desde este día entrará en vigoria dispo¬
sición de «prohibición de asistir a las sesiones normales de cinema, a los ca-
aiiradas hasta 14 años».
Lo que advertimos ya que las Rondas de nuestras O. J. denunciarán a los
Infractores de esta disposición, haciendo responsables a sus respectivos pa
drcs o tutores y a la Empresa de Cinema de las sanciones a que hubiere lu¬
gar.
Por Dios España y su Revolución Nacional Sindicailsta.
Mataró, 7 de octubre de 1939.—Año de la Victoria.
Se ordena a todos los enmaradas sin eacepción se presenten mañana a
las 9 de la mañana en esta Delegación Local, debidamente uniformados, para
asistir en formación a la Santa Misa.
Por Dios. España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Meftró, 7 de octubre de 1939 Año de la Victoria.—£7ye/e Local de Mili
cías de O. J.
Se ordena a todas las afiliadas a Organizaciones luvenlles Femeninas,
que mañane domingo, a las ocho y mtdia de la mañana, deben presentarse de¬
bidamente unTormadas en éu local social del segundo piso del Cine Moderno
pora asistir a la santa misa.
Por Dios, Espeña y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 7 de octubre de 1939. Año de ja Victoria. — Le delegada local,
4. Guixà.
Teatro Clavé
Dfas 7 y 8 de octubre de 1939 año de la victoria
SÁBADO DOMINGO — Sesiones
Á les nueve de lo noche continuas desde los 3*30 torde
Selecto prodromal =
L» dHíc'osa (omedia musical del matstio FRANZ LEHAR
V I DA MIA
por la bellísimo y encantadora tipl» MARTHA EGGBR
•TRAYLER" del sensacional ESTRENO
ROSALIE
El sentimental poema de amor y sacrificio
La Llama Eterna
por Frederic March, Norma Sihorer y Leslie H ward.
cO:^iCA
CATECISMO PARROQUIAL DE SAN JOSÉ
jueves, día 12
FIESTA DE LA RAZA y FIESTA de Ntra. Sra. del PILAR
a las 5 de la tarde, en la «Sala Cabanes»
FESTIVAL CATEQUISTICO


















Rambla José Antonio, 40 leléf. 126
Siempre consumiclonea de marca '
Eameiado aei vicio
de toda ciaae de refreacoa
DEPORTES
Futbol
Campo del C. D. Mataré
Tarde, a las 3, VIEJAS OLORJAS
MATARONESAS contra PEÑA IN¬
TERROGANTE con las alineaciones
siguientes: Fiorenza, Comas, Guar¬
dia, Bentanachs, Carbó, Pons, Re¬
nin, Solé, Huesca, Canet y Danís por
las Viejas Glorias, y por la Peña In¬
terrogante Pujol, Mestres, Fradera,
Fe! u, Ramón, Casals, Rodón, Ra
mos, Garcia. Barri y Navarro.
Por la composición de los equipos
se espera un encuentro disputado y
del que se cree no saldrá defraudada
la afición local.
NOTICIARIO REU610S0
SANTORAL. — Mañana día 8,
Domingo XiX deapués de Pentecoa-
/és.—Nire. Sra. del Remedio, fiesta
del Remedio en Caldas de Estrach,
Arenys de Munt, en ei Santuario de
Palautordera. Santos Simeón el Jus¬
te; Demetrio, procónsul, mártir; Ba-
dilio y Eulogio, abades; Néstor, már¬
tir; Sjantas B'igida o Bcrgita, viuda;
Reparada, virgen y mártir; Peiaya,
penitenta.
Lunes, día 9, Santos Dionisio Arco-
pagito, obispo y compañeros márti¬
res de Ariés; Abraham, patriarca;
Deusdedito; Juan Leonardo; Luis
Beltrán, de la Orden de Predicado¬
res; Andrónico y su esposa Santa
Atanasia; Teodoro, niño mártir, sus
sagradas reliquias, procedentes de
Roma i se veneran en San Vicente de
Sarrià; Santa Públia, abadesa.
EVANGELIO DE LA DOMINICA
(S. Mateo, 22,1-14). — «Dijo Jesús a
sus discípulos: Semejante es el Rei¬
no de los Cielos a un hombre rey.
que celebró las bodes de su hijo.
Y envió sus siervos a llamar a los
convidados a las bodas, y éstos no
quisieron venir. Envió de nuevo otros
siervos, diciendo: Decid a los convi¬
dados: Mirad que he preparado mi
banquete, mis toros y los animales
cebados están ya muertos, y todo es¬
tá a punto: venid a las bodas. Mas
ellos no hicieron caso, y marcharon
el uno a su granja, y el otro a su trá
fico. Y los demás echaron mano de
los siervos, y después de haberles
ultrajedo, los mataron. Y el rey.
cuando lo oyó, se Irritó: y enviando
sua tropas, acabó con aquellos ho¬
micidas, y abrasó la ciudad de ellos.
Entonces dijo a sus siervos: Las bo¬
das ciertamente están preparadas,
mas los que habfon sido convidados,
no fueron dignos. Id. pues, a las sa¬
lidas de los caminos, y a cuantos en¬
contrareis, convidadlos a las bodas.
Y habiendo salido sus siervos a los
caminos, reunieron a cuantos halla
ron, malos y buenos, y la sala de las
bodas se llenó de comensales. Y en
tró el rty para ver a los comensales,
y vió allí a un hombre que no estaba
vestido con vestldnra de boda. Y le
dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí
Cine Oayarire
Sábado 7 y Domingo 8 de octubre de 1939
AÑO DE LA VICTORIA
SE3IONES CONTINUAS DE.^DE LAS 3'30 TARDE
PROGRAMA AUTORIZADO RARA ASISTIR MENORES DE EDAD
Lo proditfiosa película milagro de la marco "METRO"
EN ES
PAÑOLTrade Horn
por HARRY CAREY y EDWYNA BOOT
Le despampanante producción '
COflMNEROS BE JIIERaA Sí»?,
por el célebre trío cómico, STAN LAUREL, OLIVER HARDY, y
CHARLEY CHASSE
NOTICIARIO FOX N. 3S
4 HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
SAiéN Df BAIU aiICS S1ENE0
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA DE INVIERNO
con mágnfficos bailes y conciertos para los dfas 7 y8 del corriente
Dia 7, a las 10 da la noche,
LUCIDO BAILE
Día 8. a las 6 de la tarde,
SELECTO BAILE
A las 9.y media dt la noche an al Silón-Café,
ORAN CONCIERTO
Alaste. ESPLÉNDIDO BAILE
Todos los bailes y (conciertos se^án amenizados por la única y gran
Orquesta Oriental Jazz (Los Verdes)
máa dinámica! ¡La interpteíadoia de! vetdadeto HOT en Mataió
y en todas pattes! ¡Amantes entusiatas afícionados del hot!
!NO FALTEIS NI UNO!
¡SALUDO A FRANCO! ¡ARRIBA ESPAÑA!
no teniendo vestidura de boda? Mas
él enmudeció. Entonces el rey dijo a
aus ministros. Atado de pies y ma¬
nos, arrojadlo a las tinieblas extcrio-
res« allí será el llorar y crujir de dien¬
tes. Porque muchos son los llama
dos, y pocos ios elegidos».
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misas cada media
hora desda las 6 a las 10'30; las úUi
mas a las 11*30 y 12. A las 8, primera
parta del R tsario. A las 8*30, misa y
actos reglamentarios de las Congre
gaciones Marianas. A las 9, segunda
parte del Rosario. A las 9*30, misa
con homilia para las OO. jj. A las"10,
misa para ios niños del Catecismo.
A las 10'30. misa conventual cantada.
A las 11'30, hornilla, y a las 12. ex
piicación de un punto doctrinal.
Tarde, a )«s 3 30, Catecismo. A las
7*15, Rosario, cantándose los Mis¬
terios y Leísnias, Vis ta a María In¬
maculada, sermón y Qozos a Nues¬
tra Sra. del Rosario.
Lunes hsbrá misas cada media
hora desde las 6 a las 9*30. A las 7,
meditación. A las 8 y a las 8 30, mises
con el rezo ee las dos primeras
partes del Rosario. Le Rnda. Comu¬
nidad de esta Parroquial Basílica, de¬
seando normalizar en lo posible las
solemnidades del Cuito, ha determi¬
nado celebrar todos los días, a las 9,
Misa conventual cantada.
Tarde, a las 7*15, rezo de is terce¬
ra parte del Rosarlo, ejercicios pro
ptos dei mes y canto de los Qozos
de Ntra. Sra. del Rosario.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mañanado
mingo, misas a las 6, 7, 8, 8*30, 9,
9*30,10 y 1 11. A las 6, rezo de las
dos primeras partes del Rosario. A
las|7, ejercicio de ios Siete Domin¬
gos a Sen José (II). A las 8, Comu¬
nión General del Patronato de S. Jo¬
sé. A las 10. Oficio parroquial, con
asistencia de ios niños dei Catecis¬
mo. A les 11, explicación de un pun¬
to doctrinal.
Tardt, a las 3*30, Catecismo. A las
siete, mes del Rosario, canto de Le¬
tanías, Exposición de S. D. M., ser¬
món, estación cantada, bendición y
reserve.
Lunes, misas desde las 6 a las 9*30.
A las 6. rezo de las dos primeras
partes del Rosario.
Tarde, a las 7*15, con exposición
de S. D. M., se rezará la última parte
dei Rosario, ejercicios propios del
mes y oración a S. José.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana domingo, misas a
las 6 y a las 8, ésta con hornilla.
Lunes, misa a las 6 30.
ÍQLESÍA DE NTRA. SRA.
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S.José. — Mañana domingo, mi¬
sas a las 7 y a las 9. Tarde, f les
3*30, Catecismo. A las 4*30, exposi¬
ción menor de S. D. M., Rosario, es
tación cantada, bendición y visita a
Ntra. Sra. de Montserrat.
Lunes, misa a las 7.
CAPILLA DE SAN SIMÓN. — Ma¬
ñana domingo, a las 8, Catecismo.
A las 8*30, misa.
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Por BRIGGITE HELM y ALBERT PRAjEAN
Una gran c pereta
El secretarlo de Madame
Por WILLY FORST y LIANE HAID
Este gigantesco acontecimiento terminará con el fífn de fiesta
A.SIA A\ISTERIOSA.
fmia [nmCH
Calle San [osé, 30 - MATARÓ
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
Historia de la V. O. T.
Fundación y primeros tiempos
de ella en Mataró
Hace más de siete siglos que en el perfumado interior de una pcqatñi
cabaña cerca de la Porc úneuia, un hombre sencillísimo después de cantar
unas sublimes estrofas, maravillosamente improvisadas delante cel hermano
sol», entregaba su alma a Dios. Este hombre humilde vest'do con tela groas
ra de saco y se había enma/A/at/o con cMadont Pobreza» había totalmente
transformado las costumbres de los tiempo v medievales y ios regímenes be¬
sados en el monaquismo antiguo, levantando la faz dei Crucifijo con toda la
fuerza de su amor, por todas las partes del mundojqae poco a poco la habían
olvidado.
Dejó para nosotros su excelsa obra con tres O''denes que han perpetaa-
do el Espíritu exquisito del fundador, el »Povcrelloc de Asís, que transformó
a todos los hombres, y extendió en todos los confines de la tierra ei encen¬
dido fuego del verdadero amor.
Esta cristalización, del mismo espíritu evangélico, hece cerca de cuatro
siglos penetró intensamente en nuestra ciudad cuando ei ilustre mataronés
Dr. D. Juan de Palau, Rector de nuestra parroquial de Santa María; el hombre
que fundó el Convento de Padres Carmelitas Descalzos, solicitó, en 1586,
con Bula del Pape Sixto V, y a petición del P F. Juan de Tordeciilas, Provin¬
cial de Capuchinos, a los Padres Cauuchinos. cediéndoles la hermosa Cepi¬
lla de Nuestra Señora de la Esperanza a las afueras de la población.
Desde aquel año empezaron las obras de adaptación de dicha Capilla, li
cual pertenecía a la parroquia, y esteba emplazada en ei lugar conocido por
ei cHort de dait» que fué entregado a los Padres Capuchinos pare que cons
truyesen slií su Convento.
En el año 1610 Mataró presenció le llegada de una docena de frailes des¬
calzos vestidos con el áspero hábito y cordón capuchino, los cuales contabu
con la licencia, del 5 de enero, cedida por el Sr. Obispo de Barcelona doctor
D. Juan de Monteada al P. Provincial Capuchino, para fundar nuestro Con
vento.
Provisionalmente se instoló la Comunidad en una casa espaciosa del
«Hort de dait». El acto de posesión de la Cepilla de Nuestra Señora de la Bs
peranza y edificio adjunto te verificó con le entrega hecha por el Dr. Pedro
Pujol, Rector de Mataró, al Padre Provincial de los Capuchinos, Rndo. P. Mi
guel de Gerona; acti que fué recibido en poder de Narciso Portell, Notario
Público, rigiendo la notarla pública parroquial, en ei día 29 de junio del
año 1611.
Con ei entusiasmo y ei ejemplo de aquella humilde Comunidad Capuchi
na, brotaron impetuosas las fuentes de p edad, dando nueva vida a las raíces
centenarias dei alma colectiva de la ciudad que pro.ito brotó con tierna ver¬
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por "LOL 3 VIFLADOS"
El fenomenal éxito cómico
Compaflcras de Jaerde PAÑOL
por ios famosos bulos Stan Laurel, Oliver H»rdy y Charley Chase
NOTICIARIO FOX NUM. 38
La famosa progucción Nocional del colosal d rrctor Benito Perojo
SE HA FUBilDO UN PRESO
por los mejores artistas hispanos
JUAN DE LANDÀ, ROSITA DÍAZ, y RICARDO NÚÑEZ
%
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LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas)
Inspeccionan la defensa
alemana
LONDRES. 7.—El «Dally Herald»
^ice aabcr que cierto número de ofi¬
ciales del Ejérclo de tierra y de la Ae¬
ronáutica de la URSS, entre los que
¡figuren elementos del B«tado Mayor
general de los sóviets, están visitan-
.do actualmente las fortificaciones del
frente oeste alemán. Dicho periódico
agrega que una delegación naval so¬
viética visitará más tarde a la flota de
defensa de costas alemana. — Efe.
£loglos soviéticos
al discurso de Hitler
MOSCOU, 7. — El «Pravda» hace
resaltar el discurso del canciller Hit¬
ler, afirmando que ha causado pro¬
funda impresión en los círculos mos¬
covitas. Iguclmente pone de mani¬
fiesto el órgano soviético «la firme
voluntad de paz de Alemania, que
■corresponde a la declaración germa-
nosoviética y al acuerdo de amistad
concertado entre Alemania y la
URSS.» - Efe.
Comentarios italianos
ROMA, 7. — La prensa de esta ma-
fiana comento en sus editoriales el
discurso del canciller H tier, del cual
diem que es realista y constructivo.
Los periódicos afirman que las pro¬
posiciones formuladas^por el canciller
deben ser tomadas en muy serla con¬
sideración, en interés de todo el
mundo y principelmentefie la civiliza¬
ción europea.
«II Messaggero» escribe que la vi
sión general de) PUhrer es firme y
equilibrada, porque es'á fundada en
la rea'idad. «Por ello—agrega dicho
periódico ~ sus exhortaciones a la
paz ;tienen fuerza y autoridad. Los
partidarios de las intransigencias ab¬
surdas no pueden invocar ya ningu¬
no justifiesción para insistir en el
error, y por otra parte tampoco pue •
den hacerse ilusiones de derrotar a
Alemania. En todo caso Hitler tiene
perfectamente razó> cuando demues¬
tra que una nueva guerra no podría
crear en Europa una situación como
la de Versalles, desaparecida 'para
siempre más. La misma voz de la
humanidad reclama la formación de
una nueva Europa fundada sobre lo
Justicia, sobre la razón y lo compren¬
sión reciproca de ios derechos im
prescriptibles de cada uno y de to
dos.»
El periódico pone de relieve que
las proposiciones alemanes sobre
una conferencia general de desarme
cualitativo, libertad de comercio, re-
í^onstrucción económica y colabora¬
ción real son apoyadas por l olia, que
reconoce en este plan de reconstruc¬
ción a un pensamiento que es la
substancia misma de la concepción
fascista de las relaciones internac.o-
nales.
Termina diciendo que las proposi¬
ciones del FUhrer deben se»* exami¬
nadas y acogidas por los poderes
responsables, porque son suscepti¬
bles de abrir a Europa una era de
prosperidad y paz.—Efe.
No se trata de un elemento
de polémica
MILAN, 7. — El «Corriere della
Sera» escribe que el discurso del
canciller Hitler es demasiado imbor-
taqte y el momento internacional es
demasiado grave para que se le pue¬
da considerar como un sirapic ele¬
mento de polémica.
«La parte más original dei discur¬
so—escribe dicho periódico—es la
que contiene el programa de recons
trucción económica y reorginizoclón
politice. Se trata de un programa
constrrctivo que puede ofrecer a los
gobiernos democráticos arrastrados
a una guerra insensata, una ocasión
de examinar de nuevo l(^ situación y
corregir los errores.»
El periódico católico |;L'Italia»
hace observar que ei motivo domi¬
nante del discurso es la necesidad de
que Europa vuelva a encontrar la
justicia y la paz. «La voz de Hitler
—dice ei periódico—pasa por encima
de dos ejércitos enfrentados, y pre¬
senta io visión de una tragedia sin
pTecedentea. ¿Puede ser contenida
esto tragédie? La pregunta está en el
corazón de todo el mundo. Ante la
Historia, todos deben asumir sus
propias responsabilidades. La civi-
Tzación merece perfectamente el sa¬
crificio de todo orgullo, y solo a este
precio se puede asegurar la piz.»—
Efe.
La nueva táctica de
la marina alemana
ESTOCOLMO, 7. — Según ciertas
informaciones, los expertos navales
suecos creen que Alemania ha modi¬
ficado últimamente la disposición de
sus fuerzas marítimos, especialmente
en lo que refiere a los submarinos,
con el fin de adoptar una nueva tác¬
tica.
Es opinión de dichos medios que
los sumergibles alemanes serán em
picados en mayor escala para una
actividad distinta en la guerra comer¬
cial en el Kattegat y en el Skager¬
rack, asi como en el mar del ¡Norte.
Los peritos declaran también que
ei acorazado de bolsiliOi «Almirante
Scheer» -~ el cual según se afirma
ha aparecido en corsario en el Atlán
tico — actúa ayudado por una red de
submarinos. La nueva táctica se ca¬
racteriza, además, por ei empleo de
de un mayor nú nero de destructores,
contra la navegación de los belige¬
rantes occidentales en las costas pró¬
ximas de Suecla y otros mares más
alejados. — Efe.
Amistad ítalo-japonesa
ROMA, 7.—El gencal conde Te-
rauchl, jefe dé lo misión militar nipo¬
na, que acaba de regresar a Italia
después de una visita a Alemania, hi
dirigido en vísperas de emprender el
regreso a su país, un mensaje a la
prensa romana expresando el vivo
agradecimiento de las altas autorida -
des japonesas por ia simpatía que el
pueblo italiano ha demostrado en to¬
dos los aspectos respecto al Japón,
con motivo del conflicto chinajapo-
nés. Formula los más cálidos elogios
a la noble nación italiana, por la
prosperidad siempre creciente que el
régimen fascista le ha asegurado, y
termina mtnifestando la convicción
de que la intensificación de las rela¬
ciones de amistad que unen a ambos
Imperios contribuirá a establecer una
paz duradera para el mundo.—Efe.
Turquía estudiará las
proposiciones rusas
LONDRES, 7. — Según noticias
que se reciben de Ankara, el partido
Popular turco, el único existente en
Turquía, ha sido convocado en re¬
unión extraordinaria, con el fin de
examinar ia contestación turca a las
proposiciones de los Sóviets. — Efe.
Falta buena voluntad
LONDRES, 7. — Una declaración
con todo el carácter de oficiosa, de¬
clara qu¿ se deben rechazar los ra¬
zonamientos del FUhrer emitidos en
su discurso de ayer en el Reichstag,
y según los cuales Inglaterra es la
única responsable del actuol conflicto
errmado.
«Los esfuerzos del Gobierno britá¬
nico para mantener la paz, dics la
declaración de referencia, són públi¬
cos y notorios.»
También dice la citada declaración
que les proposictones formuledas
por Hitler son vagas y obscuras y no
contienen ninguna idea encaminada
a una rectificación útil.
Sin embargo, añade, serán some¬
tidas a un atento examen y consulta¬
das con los Gobiernos de los Domi¬
nios y de Francia.—Efe.
Mataró




concurriendo a las fiestas
en su beneficio. !
ULTIMA HORA
El General Orgaz Presiden¬
te de Honor de las Fiestas
del Pilar
BARCELONA. — El Gobernador
civil ha procedido a la formación de
la junta que en nuestra ciudad se ha
constituido con motivo de la celebre ■
clón del XIX Centenario de la Virgen
del Pilar, cuya 1.^ Presidencia de Ho¬
nor ha sido ofrecida al Jefe de lo 4.*




Por ei Gobernador y en vista de
les órdenes del Ministro de la Gober¬
nación, hi sido nombrado primer te¬
niente de Alcaide de este Ayunta¬
miento, el señor Bonet del Río qne
era teniente de Alcalde Delegado de
Cultura.
Un puente militar
para Mora de Ebro
BARCELONA. — El Jefe de la 4.«
Región Militar ha manifestado a loa
periodistas que el pontón militar Ins¬
talado sobre el Ebro en Tortosa, ha
sido concedido a Mora de Ebro a
instancias del ingeniero de Obras
Públicas señor Serrano Súñer, her¬
mano dei ministro de la Gobernación,




BURGOS. — El próximo domingo
día 8, a las 11 y med'a de la mañana,
íeddrá lugar en el Palacio de Capi¬
tanía de Burgos, la presentación de
Cartas Credenciales del nuevo Em -
bajador de Italia general Gámbara, a
S. E. el Jefe del Estado.
Licénciamiento de los reem¬
plazos de marina 1933-34
MADRID.—El B. O. del E. en su
número de hoy publica uno Orden
por la cual se dispone elillcenc'amicn
to de los individuos pertenecientes a
los reemplazos de lo marina de 1933 -
34. Serán también llcc'.nciados ios in
dividuos ¡voluntarios para la actual
campaña que pertenezcan por su edad
a dicho reemplazo, considerándose
comprendidos en el iicenclamiento
todos los'individuos de infantería de
marina que procedentes de las Cejas
de recluía, pertenezcan a los reem¬
plazos de 1933 34 del Ejército.
Visita del Nuncio de S.S.
TOLEDO.—Acompañado del per¬
sonal de ia Nunciatura, ha llegado o
la Capital Imperial el Nuncio de S. S.
quien se ha dirigido al Palacio del
Arzobispo pira cumplimentar ai Car¬







Director: José Manté Rovira
raduada y con métodos pedagógicos modernos
POP LA NOCHE CLASES PARA OBREROS A PRECIOS REDUCIDOS
6 HOJA OFICIAL de F.C.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
CONTABIl^IDAD
a horasi de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
jOSÉ BARSÓ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
L MECANOGRAFIA
' LECCIONES PRACTICAS
Pesetas 8'— al mes
I. CunUslimi FmiD, 1 Mataró
(i imiíi il Piiiii I [líliio '
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
MUEBLES JUBANY




Lñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Se vende
Lfna parada de pesca salada y con
servas en el Mercado de la Pieza de
Pl y Morgall.
Rozón: Calle Calvo Soíelo, 70.
Estimulante equlilbraiio para aumento de ia producción i .
HUEVOS - LECHE - CARNE
para mezclar con el rancho en proporción del 3 al 5 por ciento
Pac|uete *'« kilo. Pts 2'20 # De 1 kg Pis ó'50
S Saco de 10 kilos, Pts 60 0
Oe venta en todas las principales Droguerías de España y Portugal
Aumentará Sus Beneficios Considerablemente
Productos'MICROZUL"- L Granados, 137 ■ Tel. 71129 Barcelona
Alquilaré habitación
may céntrlce. rolo a dormir, a caba¬
llero o jóven católico.
Razón: Admlnisfr/dclón de este pe
rlódlco.
j LEANDRO ARRUFAT
! AGENTE DE NEGOCIOS
j COMPRA VENTA DE FINCAS
I RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN







I. limiiliiiiio Fimo, 20 loimia
MPRENTA MINERVA — MATARIA
Reparaciones de Radios JosC Castany
Pujol, 7-iViataró
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
JULIÁ — Tctnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde|
ANISADOS ANTONIO QUALBA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
Oeatllerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RËGAS
Real. 282-284 — Teléfono 157





Chnrraca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65





cCompañía General de Carbones»
i, Albercb — San Antonio, 70— Tel.
ARPINTER I A MAC
Lepanto, 25
Proyectos y presupuestos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prlm, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo FrancOi 54 — Tel. 54
Pastelería Caramelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS L.UI'i G. COLL
Real, 582 — Telefono 565
Reparaciones mny económicas
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 59 —Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 —Teléfono 585
La predilecta
F;OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ¡DE LAS SANTAS
de ,Vda. de Augusto J. Ribaa
Pufol, 58 Teléfono 57
FUNERARIA ILA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
H6RB0RI Tt RÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT V C.IA
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 561
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES JUBANY
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartnja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 62 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. IKT
Permanente Solriza
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICIf
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Coloniae>
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono *459'
RADIOS S. CAIMARS
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispancf
SASTRE E. ISERRAS^
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudad de Lwártw"
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29*
1
